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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento la tesis titulada “Sistema de costos por procesos y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas industriales de plásticos del distrito de San Juan de 
Lurigancho en el periodo 2016” en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de título profesional de 
Contador Público. 
 
Ante la progresión económica que han venido desarrollando las empresas en los 
últimos años, primordialmente en las empresas ubicadas al noreste de Lima, éstas 
en su interés de mejorar su rentabilidad para incrementar sus inversiones, buscan de 
qué manera mejorar sus costos, es por ello que a través de este estudio se busca 
determinar si el sistema de costos por procesos impacta de manera positiva o 
negativa en la rentabilidad de las empresas. 
 
La presente investigación está organizada en seis capítulos. En el primero se expone 
la introducción. En el capítulo dos se presenta el método. En el tercer capítulo se 
muestra los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones. En el capítulo cinco las 
conclusiones. En el Sexto capítulo las recomendaciones a las que se llegaron luego 
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En la investigación titulada “Sistema de costos por procesos y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas industriales de plástico del distrito de San Juan de 
Lurigancho en el periodo 2016”, se tiene como objetivo mostrar como el sistema de 
costos por procesos puede impactar y tener efectos positivos o negativos en la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Para esta investigación se utilizó textos, tesis de grado, boletines entre otras 
informaciones. El sector industrial es unos de los rubros que posee una alta 
demanda, por ello se originan inconvenientes en la obtención de los costos de cada 
proceso productivo, el cual dificulta que se fijen los precios a los productos. Se sabe 
que toda empresa se crea para permanecer en el mercado, para tener precios 
competitivos y sobre todo para generar rentabilidad, es decir para que el rendimiento 
generado por el capital invertido sea el más favorable para la empresa e 
inversionistas.  
 
Para el estudio de esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo, el tipo de 
investigación básica con un nivel transversal descriptivo correlacional, se utilizó el 
tipo de diseño no experimental. La población es de 76 empresas industriales de 
plástico autorizadas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el instrumento 
de recolección de datos fue el cuestionario, los cuales posteriormente se procedió a 
validar mediante la prueba estadística de coeficiente Alpha de Cronbach, el cual dio 
como resultado un grado de confiabilidad y validez de contenido.  
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe una incidencia 
significativa del sistema de costos por procesos en la rentabilidad de las empresas 
industriales de plástico del distrito de San Juan de Lurigancho en el periodo 2016. 





In the research titled “Sistema de costos por procesos y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas industriales de plastico del distrito de San Juan de 
Lurigancho en el periodo 2016”, the desired objective is to show how the system of 
costs for the processes can impact and have either positive or negative effects in the 
business´ profitability. 
 
On this research, texts, grade theses, bulletins, were used, amongst other sources. 
The Industrial sector is a field with a high demand, therefore the inconveniences in 
the obtainment of costs for each productive process, which makes harder to set a 
price for the products. It´s known that all businesses are created to remain in the 
market, to obtain competitive prices, and overall to create profitability, in other words, 
to make the production generated by the invested capital the most convenient for the 
business and the investors. 
 
To study this research, a quantitative approach was used, the type of basic 
investigation with a descriptive, correlated and transversal level. A non-experimental 
design was used as well. The population has 76 industrialized plastic businesses that 
are authorized by the Municipality of San Juan de Lurigancho, the data was collected 
from the questionnaire, that, later was validated through the statistic test of 
Cronbach´s Alpha, which resulted in a high degree of trust regarding the content. 
 
In this research, a conclusion was reached, shows that there is a noticeable pattern of 
incidence at the system of costs of the industrialized plastic businesses from the 
district of San Juan de Lurigancho in the 2016 period. 
Keywords: System of costs, system of cost, profitability, costs. 
 
 
 
